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から整理し図示したものが図 1 である. 
表 1 社会的イノベーションの視点 
出所：谷本他(2013)をもとに筆者作成 
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 前項の 3 つの視点をふまえ,近年の社会的イノベ
ーション研究について,タイプ別に検討してみよう.























表 2 社会的イノベーション研究のタイプ別分類 
出所：谷本他(2013)をもとに筆者作成 
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境が厳しくなっており,多くの NPO が事業型 NPO
として企業家的なアプローチを採用せざるを得なく
なっていることがある(Dees 1998). 
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表 3 集中型および分散型普及システムの特徴 
出所:Rogers (2003)をもとに筆者作成 
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